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A Study on the Urban Landscape Controversy at the Historic Centre of Urbino in Italy
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SEINO, Takashi
Abstract: The purpose of this study is to clarify the background and the points of issue of a
controversy on urban renewal project at the Historic Center of Urbino in Italy and to consider
indications about creation and conservation of urban landscape. There are the following three
points of issue that the controversy indicates, the authenticity of the restoration of the historic
building, the integrity of urban landscape and the decision-making process of landscape plan-
ning.
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